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筆者はこ乙数年， 20世紀初頭のオスマン帝国における思思動向を探るため
に，乙の時代に刊行された幾種類かの定期刊行物の分析を試みてきた。知識
人たちが，自らの思想を表明し，流布するための最良の手段として，新聞や
雑誌の発行を選んでいたからである。しかし，乙うした作業を続けながら，
従来から感じていた疑念一一トノレコ本国も含めて，乙うした定期刊行物の利
用のされ方が，いわばつまみ食い的で，乙れら刊行物の史料としての性格
が，いまひとつ明らかになっていないのではないか，という疑念一ーは解消
するどとろか，強まる一方であった。多くの新聞，雑誌の名前が研究論文の
中に引かれる乙とはあっても， しかし実際に，それらの刊行物の中で，どの
ような人物がどのような論説を書いていたのかという段になると，それらは
途端に霧の中にかすんでしまうのであった。筆者が，定期刊行物の分析と平
行して，乙れら刊行物の目録を作成，公表しようと考えたのは，このためで
あるω。
乙乙でと りあげる『イスラム評論』は，1914年に民族主義者たちによって
創刊された，イスラム改革のための雑誌である。乙の雑誌について，筆者は
故近別稿においてささやかな分析を試みた (2)。しかしそ乙では， この雑誌を
史料として全体的にとらえる乙とよりも，むしろ，乙の雑誌を素材とするこ
とによって，近代におけるイスラム改革思想を，近代主義と原理主義との，
いわば二元論的枠組でとらえようとする傾向，及び，原理主義という概念が
無規定のまま安易に使われる傾向に対して疑問を投げかける乙とに力点がお
かれていた。したがって，乙の『イスラム評論』については，今後の，より
木目乙まかな紹介と考-察とが要請されていると思われるが，本稿は，そのた
'ー
めのひとつのステップでもあると考えている。
目録作成に際しては，編輯部がそれぞれの論説を分類するために付けた小
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見出し(例えば「法学J，I社会学」等〉も，原則として論題の前に表記し，
カッコ内にそれらの日本語訳を〈必ずしも直訳ではないが)付け加えること
にした。各号の巻頭にあるコーラン翻訳については，乙の欄の形式がある程
度固定されるまでは， I翻訳J，I聖なる意味J，I解説J等の，誌面の表記を
そのまま採用したが， 5号以後は章名のみを記した(章名の訳語は『日亜対
訳・注解・聖クラーン』日訳クラーン刊行会， 1972年による)0 12号まで
は，まずアラビア語原文が示され，続いてそのトノレコ語訳や解釈が付けられ
ていたが， 13号からは翻訳のみとなる O また， Iイスラム世界の情報」欄に，
どのような地域のニュースが掲載されていたかについては，註2にあげた拙
稿の第3表を参照されたし、。 16号以降，乙の欄は「総司令部の公式発表によ
るζ 乙2週間のジ、ハード(聖戦〉の情報」に内容を変えてゆく。
第38号冒頭から頁付にズレが生じる一一本来なら 803頁となるべきと乙ろ
が801頁とされる一ーが，そのズレが以後修正されないので， 本稿でも， そ
のズレたままの頁数を記す乙とにした。なお，オスマンートノレコ語の転写に
ついては，現代トノレコ語の方式を〈その最も「新しい」形で)採用した。し
たがって，ハムザやアイン，さらに長母音もほとんど表記せず， dよりも t
〈例えば Seyfeddin ではなく Seyfettin)を，より多く採つである。特に
宗教関係の用語などについて， 日本語訳に不的確な部分のあるととを恐れて
いる。「目録稿」としたのはそのためであるが， 大方の御海容と， そして何
より御教示とを乞い願う次第である O
少て
?
(1) 例えば以下の拙稿。 r新オスマン人協会刊 r悶自由j 紙 (Huω.?，fW，7ア吋rバ，ヅ力iL.3μ〉
ドン' ジュネーヴ (1868-1870)一一Jr東洋学報J63巻3・4号， 1982年;rトノレコ
協会」の設立とその活動Jr東洋学報J65巻3・4号， 1984年;“TheGenc Kalem-
ler and the Young Turks: A Study in Nationalism，" ODTU Geli.νne Dergisi  
〈σλ1ETUStudies i初nDevelωOρmentの)， (Ankara)， vol. 12， nos. 3-4， 1986. 
(2) rオスマン帝国におけるイスラム改革主義の展開--hMmMecmuauを中心に
一一Jr東洋史研究J45巻3号， 1986年。
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② Islamin necati: Islam ve terakki I ~eyhtilislam- l 
(1) I esbak Musa KaZlm 
〈イスラムの救済:イスラムと進歩〉
③ Sunnet ve hadis: Kur'an-1 kerim I Halim Sabit 
tilaveti hakkinda sunnet-i neb-
1 
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eV1ye 
〈スンナとハディース:コーラン朗唱
に関する預言者のスンナ〉
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minde intibah emareleri (1) 
〈イスラムの覚醒 :ムスリム世界にお
ける覚醒の徴候〉
⑪ Huω1此tbe配:Bi江ri加ncih川uωtぬbe久， i比ki出巾hIn似1
tbe 
〈説教:第一の説教，第二の説教〉
⑪ islam αmaatlerinin ya~ay1~1: Konur Alp 
Yemen ve Yemeni1er(l) 
〈イスラムの諸社会の生活:イエメン
及びイエメン人たち〉
⑫ Islam havadisi 
〈イスラム世界の情報〉
27 
29 
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Hac1 Bay Omer 
32 
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① Sure-i huceratln tercumesi I H. N. I 33 
〈私室章の翻訳〉
② islamin necati: islam ve terakki ~eyhülislam-l 34 
(2) esbak Musa Kazim 
〈イスラムの救済 :イスラムと進歩〉
③ Kelam: Tevhid 
〈神学 :神の唯一性〉
④ Flklh: Flklh ve ictimaiya t 
〈法学 :イスラム法学と社会学〉
③ Din edebiyati: Turklerde dini 
edebiyat 
〈宗教文学 :トノレコ人における宗教文
学〉
Rlzaettin 
Fahrettin 
Gりkalp
Kりpruluzade
Mehmet Fuat 
‘ 
36 
40 
44 
③ Tarih: Ak ~emsettin ， ~eyh Meh- Bursall I 52 
met Hamza I Mehmet T ahir 
(歴史:アク・シェムセ ッティン，シ
ェイフ・メフメ ット・ハムザ、〉
⑦ Ictimaiyat: Islam aleminde goru-I Ahmet Agayev 
len inhitatln sebepleri(l) 
〈社会学 :イスラム世界において見ら
れる衰退の諸原因〉
③ Islam kadlnl: Muracaat ediyorum I F.N. 
〈イスラムの女性:私は請願する〉
① Islam havadisi 
〈イスラム世界の情報〉
① Sure-i huceratln nihayetine kad-I H. N. 
ar terctimesi 
〈私室章の最終章句までの翻訳〉
54 
58 
63 
65 
② Avrupall bir feylesofun Kur'an-l I Gustave Le Bon I 67 
kerim hakklnda takdirat ve mu-
talaatl: Kur'anln felsefesi ve ale-
mde keyfiyet ve sebeb-i inti~arl 
〈ヨー ロ ッパの哲学者のコーランに関
する評価と見解:コーランの哲学と
世界におけるその拡大の状況と要因〉
① Islamin n印eωi:Islam v刊ete 
(3) 
〈イスラムの救済:イスラムと進歩〉
④ Kelam: Tevhid 
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Fahrettin 
〈神学:神の唯一性〉
⑤ 山 : Fukahaya g り訂悦r代eh ω 一iぺM胸u凶凶S討t凶 3争加w灯悦凶r印ぱef I 80 
a百l立le
〈法学:法学者たちの見解による公
法〉
⑥ Ictimaiyat: Ictimai usul-i flklh I Gりkalp
〈社会学 :社会的法源〉
84 
⑦ Islam intibahl: Ulema-Yl kiram Hoca ~ir Idris 88 
hazratlna Lausanne'dan bir hitab 
〈イスラムの覚醒:ウラマー狽下ヘロ
ーザンヌからの呼びかけ〉
③ Islam havadisi 
〈イスラム世界の情報〉
① Sure-i bakaranln mefhum-l ~er- I ~erefettin 
ifisi Sure-i bakaranln tefsiri ve-
izahi 
〈雌牛章の聖なる意味とその解説〉
② Flklh: islam hukuki-hukmiミah・ IHa~im 
siyeti (1) 
〈法学 :イスラムの法律上，司法上の
特色〉
92 
97 
101 
，① Flklh: Ictihad ve te.klid Seyyid . I 104 
〈法学:イジュティハードとタクリー 1・
ド〉
① Din felsefesi: Dinin manevi hay-I Raglp Hulusi I 108 
atta mevkii 
No.4 I (宗教哲学:宗教の精神生活における
地位〉
① islam intibahl: Muslumanhk ale-I M. ~emsettin I 110 
minde intibah emareleri (2) 
〈イスラムの覚醒 :ムスリム世界にお
ける覚醒の徴候〉
⑥ islam kadlnl:“Muracaat ediyo・ ITrabzonlu 
rum" makalesi mtinasebetiy le suall HaCl Kamil 
114 
(イスラムの女性:i私は請願する」に
関連する質問〉
① islam kadlnl: islam Mecmuasi・ 115 
nln cevabl 
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〈イスラムの女性:rイスラム評論』の
回答〉
③ islam cemaatlerinin ya~ayl~l: Konur Alp 
Yemen'in muhtasaran ahval-i 
cografi ve tabiisi 
〈イスラム諸社会の生活:イエメンの
地理，自然条件の概略〉
118 
① islam matbuatl: ManaslZ taklid I Fatih Emir Han ‘ I 123 
〈イスラム世界の出版物から :無意味
な模倣〉
⑬ Islam ma伽 atl:仁 M凶 umanfi討r- (‘“e官Koya~乞" ga刻
k仁aSlcanlanlyor 
〈イスラム世界の出版物から:ムスリ
ム党活性化する〉
⑪ Islam havadisi 
〈イスラム世界の情報〉
① Sure-i infi tar 
〈裂けるとき章〉
② Flklh: Islam hukuki-hukmi ~ah­
siyeti (2) 
〈法学 :イスラムの法律上，司法上の
特色〉
③ Fikih: Ictihad ve taklid 
〈法学:イジュティハードとタクリー
ド〉
④ Islam kadlnl: Nisaiyata ait eser-
ler 
〈イスラムの女性 :婦人問題に関する
諸作品〉
H. N. 
Ha~im 
Seyyid 
Bursall 
Mehmet 1'ahir 
125 I 
129 
130 
133 
139 
⑤ Islam kadlnl: ls1amda kadlnln I M. ~emsettin 142 
mevki-i ictimaisi 
〈イスラムの女性:イスラムにおける
女性の社会的地位〉
⑥ Ictimaiyat: Ictimai usul-i flklh: I Halim Sabit 
Gりkalpbeyin bu unvan ile yazd・
191 makale munasebetiyle 
〈社会学:社会的法源:ギ、ョカノレプ氏
がとの表題で書いた論文に関連して〉
⑦ Din felsefesi: Dinin manevi hay-I Raglp Hulusi 
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atta mevkii (2) 
〈宗教哲学:宗教の精神生活における
地位〉
③ islam matbuati: Mislr'da MonsI-I (Cfel-~i'b" 
eur Nerlek (?) in propagandasl I gazetesi) 
〈イスラム世界の出版物から :エジフ。
トにおける Nerlek氏の宣伝活動〉
① islam ma討t似bt加uωi
〈イスラム世界の出版物から :屠殺の
問題〉
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?
?
lJ 
⑬ islam matbuati: Genclik I (“Dicle" gazetesi) I 157 
〈イスラム世界の出版物から:青年〉
@ ls1am havadisi 
〈イスラム世界の情報〉
158 
① Sure-i in'am 
〈家畜章〉
② Flklh: ictimai usul-i flklh nasll Mustafa ~eref I 162 
tesis eder? 
〈法学:社会的法源をいかに確立する
か〉
③ Tarih: Imam ibn-i Taymiya'nln 
tercume-I hali (1) 
〈歴史:イマーム・イブン ・タイミー
ヤの伝記〉
@ Islam kadlnl: islamda kadlnln 
mevki-i ictimaisi (2) 
〈イスラムの女性:イスラムにおける
女性の社会的地位〉
⑤ Din edebiyatl: Islamiyetten evvel 
〈宗教文学:イスラム化以前〉
⑥ Ictimaiyat: ls1am Mecmuaslnln 
ミiarihuzurunda 
〈社会学 :rイスラム評論jの標語を前
にして〉
⑦ Din felsefesi: Dinin i1mi marifete I Raglp Hulusi 
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~erefettin 161 
Rlzaettin 
Fahrettin 
166 
M. ~emsettin 170 
KりprulUzade
Mehmet Fuat 
Abdulla tif 
173 
178 
Nevzat 
• 
182 
karミ1hususiyeti 
〈宗教哲学 :宗教の科学的知識に対す
る特性〉
③ islam matbuatl: Zebh meselesi l 11usa Carul1ah !日
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munasebetiyle 
〈イスラム世界の出版物から:屠殺の
問題に関連して〉
① Islam havadisi 
〈イスラム世界の情報〉
① Sure-i bakara 
〈雌牛章〉
② Flklh: Ictihad ve taklid 
〈法学 :イジュティハードとタクリー
ド〉
③ Tarih: Sipahizade Mehmet bin 
}¥li 
〈歴史:スイバーヒーザーデ・メフメ
ット・ビン・アリー〉
~erefettin 
: Seyyid 
Bursall 
Mehmet Tahir 
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190 
193 
194 
198 
④ Tarih: Buyuk bir islam Mogol I Menku Kaan(?) I 199 
lmparatoru: Baber ~ah merhum 
〈歴史 :大イスラム ・モンゴノレ皇帝:
故パーフツレ ・シャー 〉
⑤ Islam intibahi: Avrupa'nln isla-
miyet ve Turkluk hakklndaki 
nazarl '. 
〈イスラムの覚醒 :イスラム及びトノレ
コ人に関するヨーロ ッパの見解〉
Sibiryall 
~ir ldris 
⑥ Din felsefesi: Dinin ilmi marifete I Raglp Hulusi 
kar~l hususiyeti 
〈宗教哲学 :宗教の科学的知識に対す
る特性〉
⑦ Islam cemaatlerinin ya~ayl~l : 
Moris adaslnda islam 
〈イスラム諸社会の生活:モーリシャ
スにおけるイスラム〉
③ Islam ha vadisi 
〈イスラム世界の情報〉
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221 
233 
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imai usul-i flklh meselesi mUna-
sebetiyle 
〈社会学 :美と醜:社会的法源、の問題
に関連して〉
④ Tarih: lbn-i Taymiya 
〈歴史:イブン・タイミーヤ〉
⑤ Islam kadlnl: Taadud-i zevcat 
islamiyette men olabi1ir 
〈イスラムの女性:イスラムにおいて
一夫多妻は禁じうる〉
⑥ Din felsefesi: Dinin i1mi marif -I Raglp Hulusi I 239 
Rlzaettin 
Fahrettin 
230 
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〈宗教哲学:宗教の科学的知識に対す
る特-性〉
① islamln necati: Islamiyetin bir I Tevfik Stiveydi(P) I 241 
intikaml: Afrika'da islamiyetin 
seyr-i muza任eranesl
〈イスラムの救済:イスラムの反撃:
アフリカにおけるイスラムの勝利の
進展〉
③ Islam cemaatlerinin ya~ayl~l: I Celal Ferdi 248 
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Moris adaslnda islam 
〈イスラム諸社会の生活:モーリシヤ
スにおけるイスラム〉
① IslalU ha vadisi 
| 〈イスラム世界の情報〉
① Sure-i bakara 
〈雌牛章〉
② Flklh: Hukuk-i islam 
〈法学:イスラムの法〉
③ F1klh:Makaryl-lifta111n biz-fet-lMeTImet Bahaettin|261 
253 
~erefettin 257 
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Veliettin 258 
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vasl munasebetiyle 
〈法学:シェイヒュノレイスラムのフェ
トヴァに関連して〉
① Kelaryl:Hatern'I11-enbiya hakKInda|Abdukhat 
ayat-l tevratiye 
( trl学:預言者に関する聖書の章句) I 
⑤ islam intibahl:Kaylt ve tevek-IResit Galip 
kul: Evvela uyan sonra gtiven 
266 
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〈イスラムの覚醒 :足かせと忍従 :ま
ず目ざめよ，次に信ぜよ〉
'⑥ Islamln neωi: Islamda itikat: Lord Hydeley(?) 275 
Nicin musluman oldum 
〈イスラムの救済 :イスラムの信仰 :
私はなぜイスラム教徒になったか〉
⑦ Islam kadlnl: Taadud-i zevcat I Mensurizade 
munasebetiyle: Cevaba cevap Mehmet Sait 
280 
、
〈イス ラムの女性 :一夫多妻に関連し
て:回答への回答〉
③ Islam havadisi 
〈イスラム世界の情報〉
284 
① Sure-i Yunus ~erefettin 
〈ヨナ章〉
② Ictimaiyat: Orf nedir?: ictimai Gりkalp
usul-I flklh meselesi munasebe-
tiyle 
〈社会学 :慣行とは何か :社会的法源
問題に関連して〉
③ Flklh: Cevazin ahkam-l ~eriye- I Mensurizade Sait I 295 
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No.10 
den olmadlglna dair 
〈法学 :合法性がシャリーアの法判断
ではない乙とについて〉
④ Flklh: Orf-Maruf I Halim Sabit I 304 
〈法学 :慣行一是認〉
⑤ Islam kadlni: islamda kadlnln 11tI. ~emsettin I 311 
mevki-i ictimaisi(2) 
〈イスラムの女性:イスラムにおける
女性の社会的地位〉
⑥ Ahlak: Ahlak ve din 
(道徳:道徳、と宗教〉
Ahmet Besim 315 
⑦ Islam havadisi 
〈イスラム世界の情報〉
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① Sure-i ra'd ~erefettin I 321 
〈雷電章〉
② Flklh:Orf-Maruf . Halim Sabit I 322: 
〈法学:慣行一是認〉
③ Islam kadlnl: Taadud-i zevcat 11Iensurizade sait I 325 
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munasebetiyle: Efkar-l umum-
lyeye 
〈イスラムの女性:一夫多妻に関連し
て:世論に〉
④ Islam刷 baぬhl仁: Isla附 e討tv刊eyen凶ii Rbh耐句呼ミi比tG叫
Arnavutluk 《
〈イ スラムの覚醒 :イスラムと新しい
アノレパニア〉
331 
|⑤ Islamln necati: Islamiyetin bir Tevfik Suveydi 336 
intikaml (2): Islamiyet karミlSln-
da mustemlekat devletleri 
〈イ スラムの救済 :イスラムの反撃
(2) :イ スラム世界に対する植民地諸
国家〉
⑥ Din edebiyatI: Musltimanln t訂-I Aka Gunduz 
kusu 
〈宗教文学 :ムスリムの民謡〉
⑦ Islan1 cemaa tlerinin ya~a yl~l: I Celal Ferdi 
1.Ioris adaslnda islam 
〈イスラ ム諸社会の生活 :モーリシャ
スにおけるイスラ ム〉
@ Islaln havadisi 
〈イスラム世界の情報〉
① Sure-i ra'd 
〈雷電章〉
~erefettin 
② Flklh: Orf-Maruf: lctimai usul I Halim Sabit 
四 iflkih meselesi munasebetiyle 
〈法学 :慣行ー是認 :社会的法源の問
題に関連して〉
③日klh:Cevazin alね m-l ~eriye- ~ere加in
den olmadlglna dair: Makalesi 
munasebetiyle 
(法学 :合法性がシャリーアの法判断
ではない乙とについて:その論文に
関連して〉
④ Kelam: Hatem'ul-enbiya hakkl・ Abdulehat
nda ayat-l tevratiye 
〈神学 :預言者に関する聖書の章句〉
(890 ) 
342 
343 
347 
353 
354 
357 
361 

No.14 
5/11 
1914 
No.15 
19/11 
1914 
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⑦ Islam i泊n凶tib凶ahlじ: Av町吋m工rれ.upa'da
Znm1札ier仁: Hocωalarlmlロzave tぬalebe-i
ulum efendi1ere 
〈イスラムの覚醒 :ヨー ロ ッパにおけ
る聖職者 :わが聖職者及び神学生諸
氏に〉
③ Islanl ha vadisi 
〈イスラム世界の情報〉
407 
412 
① Sure-i bakara Manastぬ Rifat 417 
〈雌牛章〉
② Flklh: Orf-maruf: Ictimai usul-i I Halim Sabit I 418 
flklh meselesi munasebetiyle 
〈法学 :慣行-是認 :社会的法源の問
題K関連して〉
③ F山 h:11凶afω:In山 adacevap ~erefettin 
〈法学 :反論 :批判への回答〉
④ Fikih: Cevazln ahkam-l ~eriyed- 11ensurizade Sait 
en olmadlglna dair: Izmirli Ism-
ail Hakkl efendiye 
〈法学 :合法性がシャリ ーアの法判断
てないζ とについて :イ ズミノレのイ
スマイ ノレ・ハック氏に〉
/ 
① Sure-i bakara 
'1 (雌牛章〉
② Kelam: lctimai ilm-i Kelam: ~erefettin 
Cenab-i hak bilinmez sezilir 
〈神学 :社会的神学 :神は知られず感
得される〉
③ islamln necati: Cihad-i ekber 
ilani: Tarihi vesikalar 
(イスラムの数済 :ジハー ドの宣言 :
歴史的な文{f)• 
④ Islamln necati: Beyanname-i hu-
nlayun sureti: Orduma， Donan-
ロlaロla
〈イスラムの救済 :勅告の全文 :わが
陸海軍に〉
⑤ islamln necati: Cihad-i ekber 
(892 ) 
425 
429 
433 
434 
437 
438 
440 
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ilan1 ve fetva-i ~erif 
〈イスラムの救済:ジハードの宣言と
聖なるフェトヴァ〉
⑥ Islamin necati: Ba~kumandanhk 
vekaletinin beyannamesi sureti 
〈イスラムの救済:最高指令官代理の
声明全文〉
⑦ Islam1n necati: islam Mecmuas1-
ndan bir ilan 
〈イスラムの救済:rイスラム評論Jか
らの通知)
③ Islam havadisi 
〈イスラム世界の情報〉
441 
、
442 
442 
① Ahlak: Din ve ahlak (3): Nazar I Ahmet Besim I 445 
-1 islamda ahlak 
〈道徳:宗教と道徳:イスラムの見地
からの道徳〉
(893 ) 
• I • 
周圃- 1 
-
NO.18 
31/12 
1914 
NO.19 
14/1 
1915 
NO.20 
28/1 
1915 
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〈社会学 :価値の定義〉
④ Tenki t ve takriz:“K凶 elma"I ' A
kitablna dair 
〈書評 :r赤いリンゴJについて〉
⑤ Islam havadisi 
〈イスラム世界の情報〉
① Sure-i bakara 
〈雌牛章〉
② Hutbe 
〈説教〉
③ Flklh: Icma 
〈法学 :イ ジュマー〉
• !④ Kelam: Ictimai ilm-i kelam 
〈神学 :社会的神学〉
⑤ 
• 
Ictimaiyat: Olmek yok olmak 
mldlr? 
〈社会学 :死ぬとは無になるととか〉
⑤ 
• 
Islam ha vadisi 
〈イスラ ム世界の情報〉
① Sure-i bakara 
〈雌牛章〉
② Hutbe 
〈説教〉
~eyh Edebeli 
Halim Sabit 
~erefettin 
M. ~emsettin 
~eyh Edebali 
③ Flklh: Icma: Ictihad， muctehid I Halim Sabit 
〈法学 :イ ジュマー :イ ジュティハー
ド， ムジュタ ヒド〉
④ Kelam: ictimai ilm-i kelam I ~erefettin 
〈神学 :社会的神学〉
⑤ Tarih: Ibn-i Taymiya 
〈歴史 :イ ブン ・タイミーヤ〉
⑥ Islam ha vadisi 
〈イスラム世界の情報〉
① Sure-i bakara 
〈雌牛章〉
② Ictimaiyat: Ictimai neviler 
〈社会学 :社会的範鴎〉
③ Man tlk: Man tlg1n tarihi 
〈論理学 :論理学の歴史〉
(894 ) 
Rlzaettin 
Fahrettin 
GりkalpZiya 
S. 
471 
481 
483 
485 
487 
490 
492 
496 
499 
500 
502 
506 
508 
512 
515 
517 
524 
. 
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④ Ahlak: Nazar-l islamda ahlak I Ahmet Besim I 526 
〈道徳、:イスラムの見地からの道徳〉
⑤ Irk edebiyatl: Yasaya dψu Ziya Gokalp I 528 
NO.21 
11/2 
1915 
• 
〈民族文学 :法に向って〉
⑥ Islam havadisi 
〈イスラム世界の情報〉
① Sure-i bakara 
〈雌牛章〉
② Flklh: Icma: Muctehid， ictihad 
〈法学:イジュマー:ムジュタヒド，
イジュティハード〉
‘ 
Halim Sabit 
③ Flklh: Ictihad hatalarl Mensurizade Sait 
〈法学 :イジュティハードの誤り〉
④ Huωtぬbe配:Islam凶i勾yett句ea】kl1hakklαlnd 
〈説教:イスラムiにζおける理性iにζつい
て〉
⑤ Irk edebiyatl: Yasaya dog町 ZiyaGりkalp
Turk'e gりrevazif 
〈民族文学 :法に向って:トノレコ人に
とっての義務〉
⑥ Tarih: Abdullatif Razi efendi 
〈歴史:アブデュノレラーティフ・ラー
ズィ・エフェンディ〉
⑦ Islam ha vadisi 
〈イスラム世界の情報〉
① Sure-i bakara 
(雌牛章〉
Bursall 
Mehmet Tahir 
② Ictimaiyat: Ictimai enmtizeclere I Halim Sabit 
gりreIctihad zumreleri， icma-i 
fukaha 
〈社会学 :社会類型から見た一群のイ
ジュティハード，法学者の合意意、〉
③ Irk e“deぬbi勾ya抗ぬtlじ: Yasaya dog釘rt町'
T、tirk'egりredin 
〈民族文学:法に向って:トノレコ人に
NO.22 I とっての宗教〉
529 
531 
532 
535 
541 
544 
544 
546 
547 
548 
552 
25/2 I④ Mudafaa: izmirli Ismail Hakkl Mensurizade Sait I 553 
1915 I efendiye 
(895 ) 
齢1m
(]sla，n 
• 
、‘ 〈反論:イズミルのイスマイル ・ノ、ツ
ク氏に〉
⑤ Ahぬk:Din ve ahlak (4): 'Haki. 
kat-I ahlak 
〈道徳:宗教と道徳(4): :itt徳の口実〉
@ 1'arih: lbn-i 'Taym.iya: Osta，z 'v 
~akirtleri 
(flA史:イプン ・タイミーヤ :その師
と弟子たち〉
① lktisa t: 1vlili ik tisat 
〈経済:民・族主磁的経済〉
③ Islam ha vadisi 
〈イスラムi止界の情報〉
① Sure-i bakara 
倒的ニ詑〉
② l~lklh: lctihad hatalari 
〈法学;イジュティハードの娯り〉
① FJklh: lcnla: ・lC.11a.jfukaha" 
nln tarHi ve izahlarl 
〈法学:イジュマー :r法学者の合意」
の解説〉
@ ~lUdafaa ，: Cevaz l1Cl.kales'ine J1l'uk・
abeleye .111 Udafan 
〈反論:合法性についての鈴文に対
る批判への反論〉
①.lslanl ha vadisi 
〈イスラム世界の情報〉
? ???•. 
?
~ 
間
おit.鵡
~l 
??
?
???
0.23 
11/3 
1915 
? ? ??
?
-一ーー ?ー??
c，nuas，) 一 -・・圃.
4 晶hlllet lnl 5<1 
l，zaett.i:n 
'ahrett:in 
5同
kin Al 
s 
563 
ilensu.riza it 
?
? ? ?? ??
S'i 
575 
?
???
?
?
? ① Sure-.I bakara 
〈雌牛it!)
② F.lklh: lctihad lClna 
，??
〈法学:イジュティハードとイジュマ
〉ー
③ Nludafaa: Cevaz ahkaln-i seriat-
ten oluladlgula dair: IZlnir1i lSJl-
ail Hakkl ef endiy 
:d合性何:がシャリーアの法判
ではないことについて:イズミルの
イスマイル ハーック氏fC)
同
????
?
??
(896 ) 
579 
HaHlll Sabit :580 
• 582 
-75ー
NO.25 
15/4 
1915 
④ Tercume-i hal: Mehmet Kadri I Bursali I 589 
efendi I Mehmet Tahir 
〈伝記:メフメット・カドリ・エフェ
ンディ〉
① Tarih: Ibn-i Taymiya: Ibn-i 
Taymiya'nln telifi 
〈歴史:イブン・タイミーヤ:イブン
-タイミーヤの作品〉
⑥ Islam havadisi 
〈イスラム世界の情報〉
① Sure-i bakara 
〈雌牛章〉
Rizaettin 
Fahrettin 
590 
、
592 
595 
② Flklh: Ictihad ve icma Halim Sabit I 596 
〈法学:イジュティハードとイジュマ
一〉
① Mudafaa: CevaZln ahkam-l ~eri- I Mensurizade Sait I 599 
atten olmadlg1na dair: Izmirli 
Ismail Hakkl efendiye 
〈反論:合法性がシャリーアの法判断
ではないととについて:イズミノレの
イスマイノレ・ハ ック氏に〉
④ Kelam: ictimai ilm-i kelam: Res- ~erefettin 
ul-i zi~an ef endimizin tanl ttlrd-
191 uluhiyet 
〈神学:社会的神学:われわれの預言
者が知らせる神性〉
604 
⑤ Ahlak: Din ve ahlak (6): Tema-I Ahmet Besim I 606 
yulat-l ahlakiye veりrf
〈道徳:宗教と道徳、(6):道徳的性向
と慣行〉
⑤ Islam havadisi 
〈イスラム世界の情報〉
① Sure-i bakara 
〈雌牛章〉
② Flklh: Ictihad ve icma: Abbesiler I Halim Sabit 
devri ve te~ri salahiyeti 
〈法学:イジュティハードとイジュマ
ー:アッパース朝時代と法判断の権
(897 ) 
608 
611 
612 
-・‘ 1・
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NO.26 
29/4 
1915 
NO.27 
13/5 
威〉
③ Flklh: lctihad hatalarl 
〈法学:イジュティハードの誤り〉
• 
-④ Tarih: lbn-i Taymiya'nln icma， 
ictihad ve taklid meseleleri husu・
sundaki naZarl 
〈歴史 :イブン ・タイミーヤのイジュ
マー，イジュティハード，タクリー
ドの諸問題についての見解〉
⑤ Tahmid: Cocuk dualarl (1) 
〈賛美:子供の祈り〉
⑥ Meミahir-iislam:lmam Fahrettin 
Razi 
〈イスラムの著名人 :イマーム ・ファ
フレッディン ・ラーズィ〉
⑦ lslam havadisi 
〈イスラム世界の情報〉
① Sure-i bakara 
〈雌牛章〉
I Mensurizade Sait 
Rlzaettin 
Fahrettin 
1 Ziya Gりkalp
capanzade 
Munip Suleyman 
② Flklh: Icma: Osmanhlar ve teミriI Halim Sabit 
salahiyeti 
〈法学:イジュマー:オスマン朝と法
判断の権威〉
③ Ictimaiyat: Hars， medeniyet， Omer Seyfettin 
1915 temeddun 
〈社会学 :文化，文明，文明化〉
④ Flklh: Ictihad hatalarl 
〈法学:イジュティハードの誤り〉
⑤ ls1am ha vadisi 
〈イスラム世界の情報〉
① Sure-i bakara 
'1 (雌牛11)
Mensurizade Sait 
② Flklh: Velayet-i diniye: Te~ri-i Halim Sabit 
dini heyeti-icma ve ifta 
〈法学:宗教的支配:宗教的法判断の
集団ーイジュマーとイフター〉
③ Flklh: lctihad hatalarl 
〈法学:イジュティハードの誤り〉
( 898) 
Mensurizade Sait 
616 
620 
621 
621 
623 
627 
628 
632 
636 
640 
643 
644 
647 
咽
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No.28 
27/5 
1915 
No.29 
10/6 
1915 
④ Kelam: Din ahlaki degil makul・
dur 
〈神学 :宗教は道徳的ではなく理性的
である〉
⑤ Tarih: Ibn-i Taymiya: Ibn-i 
Taymiya'nln ilm-i kelam ve 
tasavvuf hakkindaki nazari 
〈歴史:イブン・タイミーヤ:イブン
・タイミ ーヤの神学と神秘主義とに
関する見解〉
⑥ Islam havadisi 
〈イスラム世界の情報〉
① Sure-i bakara 
〈雌牛章〉
• 
② Islam ictimaiyati: Velayet-i dirト
iye: Meミihat-lislamiye teミkilatl
-dini terbiye heyeti 
〈イスラム社会学 :宗教的支配:シェ
イヒュノレイスラムの組織-宗教的教
育の集団〉
~erefettin 
Rlzaettin 
Fahrettin 
Halim Sabit 
③ Ahlak: Din ve ahlak: Nazar-l Besim Atalay 
islamda ahlak (7) 
〈道徳:宗教と道徳:イスラムの見地
からの道徳、〉
④ Tarih: Ibn-i Taymiya: ibn-i 
Taymiya'nln muhalif ve muarl・
zlari 
〈歴史:イブン・タイミーヤ:イブン
・タイ ミー ヤの敵対者たち〉
⑤ Ilahi 
〈神よ〉
⑥ Islam bavadisi 
〈イスラム世界の情報〉
① Sure-i bakara 
〈雌牛章〉
Rlzaettin 
Fahrettin 
Ziya Gりkalp
② Yasaya dogr・u:Turk'e gりremillet J Zi ya Gぬalp
〈法に向って:トノレコ人にとってのネ
ーション〉
(899 ) 
650 
654 
、
655 
659 
662 
• 
664 
667 
670 
671 
675 
679 
No.30 
24/6 
1915 
No.31 
15/7 
1915 
No.32 
29/7 
1915 
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③ Islam ictimaiyati: Velayet-i din-
lye 
〈イスラム社会学:宗教的支配〉
@ Tarih: Ibn-i Taymiya: Ibn-i 
Taymiya'nln muhalif ve muar・
lzlarl 
〈歴史:イブン・タイミーヤ:イプン
.タイミ ーヤの敵対者たち〉
⑤ ls1am havadisi 
〈イスラム世界の情報〉
① Sure-i bakara 
〈雌牛章〉
Halim Sabit 
Rlzaettin 
Fahrettin 
② islam ictimaiyatl: Velayet-i huk・ IHalim Sabit 
ukiye: Te~ri-i hukuki heyeti: 
ictimai enmtizecimize gりreicti・
had ve icma 
〈イスラム社会学 :法的支配 :法学的
法判断の集団 :社会類型によるイジ
ュティハードとイジュマー〉
① Tar廿1:Ibn-i Taymiya: Ibn-i 
Taymiya'nln taraftarlarl 
〈歴史 :イ プン ・タイミ ーヤ:イ フン
・タイミーヤの支持者たち〉
④ islam ha vadisi 
〈イスラム世界の情報〉
Rizaettin 
Fahrettin 
680 
683 
687 
691 
696 
699 
703 
707 ① Sure-i bakara 
〈雌牛章〉
② islam intibahl:islamda inhitatlM.3emsettin i708 
ve intibah 
〈イスラムの覚醒 :イ スラムにおける
ぷ退と覚醒〉
③ Ahlak:Din ve ahlak:ibadat-11Besim Atalay|715 
islamiye ve ahlak 
(道徳 :宗教と逝徳 :イパーダートと
道徳、〉
① Tarih: ibn-i Taymiya: Ibn-i I Rlzaettin 717 
Taymiya'nln taraftarlarl Fahrettin 
く歴史 :イ ブン ・タイミーヤ:イ フン
(900 ) 
1・園・園面ー 一
@ 
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NO.35 
9/9 
1915 
〈イスラムの覚醒 :イスラムにおける
衰退と覚醒〉
⑤ Terctime-i Hal: Slrrl Sukuti 
〈伝記 :スッノレ ・スュ クティ〉
!① Sure-i bakara 
I (雌牛章〉
② Ictimaiyat: Diyanet ve kaza 
， -(社会学 :敬度さと司法〉
① Islam ictimaiyatl: Dinsinaslar ve 
fakihler 
〈イスラム社会学 :宗教の専門家と法
学者〉
① Tarih: Ibn-i Taymiya 
| 〈歴史 :イ ブン ・タイミーヤ〉
① Sure-i bakara 
〈雌牛章〉
② Ictimaiyat: Dinin ictimai hizme-I Ziya Gりkalp
tleri (2) 
Ahmet Besim 754 
755 
? ?????????? ??? 756 
Halim Sabit 760 
Rlzaettin 
Fahrettin 
767 
771 
. 
772 
NO.36 
23/9 
1915 
〈社会学 :宗教の社会的貢献〉
① islam ictimaiyatl: Islam ve cem-I Abdullatif Nevzat 
iyet 
〈イスラム社会学 :イ スラムと社会〉
<D Milli iktisat: Mili sermaye te~- Ahnlet Muhittin 780 
777 
kilatl 
〈民族主義的経済 :民族資本の形成〉
⑤ Tarih: Bi1al Habe~i 
〈歴史 :ヒラー ノレ ・ノ、ベ、シ 〉ー
Mukremin 782 
① Sure-i bakara 
〈雌牛主主〉
② islam ictimaiyatl: Dinin ictimai Ziya Gぬalp
hizmetleri (3) 
(イスラム社会学:宗教の社会的貢
献〉
パ0.37 I ① ~1il1 i iktisat: Bu， en mubrem ve Ahmet Muhittin 796 
787 
7/10 
1915 
en acil vazifemizdir 
〈民族主義的経済 :とれは我々の最も
緊急を要する義務である〉
(902 ) 
• 
- 81-
No.38 
28/10 
1915 
No.39 
19/11 
1915 
No.40 
2/12 
1915 
• 
④ Din edebiyatl: Maruf Kerhi Mぬmet(sic) B倒 nI 800 
〈宗教文学:マアノレーフ ・ケノレヒー 〉
① Sure-i bakara 
〈雌牛章〉
② Flklh: Ictihad hatalari 
〈法学:イジュティハードの誤り〉
③ Din felsefesi: Dini zevk， dini 
hayat 
〈宗教哲学:宗教的喜び，宗教的生
活〉
④ Tarih: Ibn-i Taymiya 
〈歴史:イプン・タイミーヤ〉
① Sure-i bakara， Sure-i irnran 
〈雌牛章，イムラーン章〉
② Islarn ictimaiyat1: Evkaf-l hass-
anln vakf-i am haline ifragi 
〈イスラム社会学:私的ワクフの公共
ワクフへの転換〉
• 
Sait 
Abdullatif ::-¥evza吃
. 
Rlzaettin 
Fahrettin 
③ Din edebiyatl: ~ehit karde~irne I Ahmet Niyazi 
〈宗教文学:殉教の兄弟に〉
④ Ahlak: Din ve ahlak， ibadat-l Besim Atalay 
islamiye ve ahlak 
〈道徳、:宗教と道徳，イパーダートと
道徳、〉
⑤ Terctime-i hal: Abdul1ah bin I lvfu比山kIαrer
Me白suωld  
〈伝記:アブドウ ッラ・ビン・メスウ
ドー〉
① Sure-i irnran 
〈イムラーン章〉
② Ahlak: Din ve ahlak (11) 
〈道徳、:宗教と道徳〉
Besim Atalay 
801 
804 
808 
813 
817 
819 
823 
825 
828 
一ー
833 
839 
③ Dini hayat: Be~er Hafi Mehrnet (sic) Besim I 842 
〈宗教的生活:ベシェノレ・ハーフィ〉
④ Tarih: Ibn-i Tayrniya: ibn-i 
Tayrniya'nln cektigi zahrnet "le 
me~akkatl 
〈歴史:イブン・タイミーヤ:イプン
(903 ) 
Rlzaettin 
Fahrettin 
845 
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-タイミ ーヤの出会った苦難〉
~ I( ⑤ Tercume-i hal: Ebu Ishak Ibra- Mahmut 845 
him bin Ethem 
1・
〈伝記 :エブー ・イスハク ・イプラ ヒ
ム・ビン ・エトヘム〉
① Sure-i al-i imran 849 
〈イムラーン章〉
② T川 1: Kaniz枕 veSivas mun-I M伽 netZeki 853 
. 
azaasl 
No.41 〈歴史 :カーニーザーデとスィヴァス
1 
23/12 
の戦い〉
，① Tarih: Ibn-i Taymiya: Ibn-i I Rlzaettin 861 1915 
Taymiya'nln ba~lna gelenler I Fahrettin I~ 
〈歴史:イ ブン・タイミ ーヤ :イ ブン
E -タイミーヤに起った出来事〉
1' 
① Tercume-i hal: Ak ~emsettin I Mahmut 865 
〈伝記 :アク ・シェムセ ッディン〉
① Sure-i al-i imran 867 
1 No.42 〈イムラーン章〉
12/3 
i② Tarih: Turkler ve islamiyet M. ~emsettin 868 
〈歴史 :トノレコ人とイスラム〉
1916 
③ Ictimaiyat: Din ve harp I Abdulatif Nevzat 877 
〈社会学 :宗教と戦争〉
① Sure-i al-i imran 
〈イムラーン章〉
② Tenkit ve takriz: Kamus-i fels-
ef e (Riza Tevfi k) 
〈書評 :ノレザ ・テヴフィク著『哲学集
成j)
③ Tercume-i hal: ~ems Tebrizi 
〈伝記 :シェムス ・テブリー ズィ〉
④ Tarih: ~eyh Bedrettin Semavi 
vak'asi 
〈歴史 :シェイフ ・ベドレッティン ・
セマーヴィの事件〉
⑤ Tarih: Ibn-i Taymiya: Ibn-i 
Taymiya'nln ba~lna gelenler ve 
son gunleri 
戸 戸 J F F
m 
邸 ? ??
?
??
?
??
(904 ) 
883 
Mensurizade Sait 885 
11ahmut 888 
:Nlehmet Zeki 890 
Rlzaettin 
Fahrettin 
893 
① Sure-i al-i imran 
〈イムラーン章〉
② Tenkit ve takriz: Kamus-i fels-
efe 
〈書評 :哲学集成〉
① Din ve ~eriat 
〈宗教とシャリーア〉
(!) Tarih: ~eyh Bedrettin Semavi I Mehmet Zeki 
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〈歴史 :イ ブン ・タイミーヤ:イプン
・タイミーヤに起った出来事と その
最後の 日々 〉
⑤ Tarih: Cuneyt Bagdadi 
〈歴史 :ジュナイド ・バク、ダディ〉
No.44 
25/5 
1916 
vak'asl 
〈歴史 :シェイ フ・ベドレッディン ・
セマーヴ、ィの事件〉
⑤ Ilm-i kelam meselesi 
〈神学の問題〉
Mehmet (sic) Besim I 896 
899 
Mensurizade Sait 903 
????
??
? ?
Besim Atalay 912 
① Sure-i al-i imran 
〈イムラーン章〉
② Ramazan-lミerifaylnln hululu 
munasebetiyle bab-l celil-i me~­
ihatln ummete mev'izaSl 
〈聖なるラマザン月にあたりシェイヒ
ュノレイスラム座からムスリム共肉体
にあてた訓戒〉
No.45 I③ Tarih: ~eyh Bedrettin Semavi Mehmet Zeki I 923 
13/7 I vak'aSl 
1916 I (歴史:シェイフ ・ベドレッディン ・
セマーヴィ の事件〉
④ Tarih: Ibn-i Abbas ibn-i Arabi 
〈歴史:イブン ・アッパース，イブン
・アラビー〉
⑤ Ilm-i kelam lneselesi: Din akll 
ile tartl1abi1ir mi? 
〈神学の問題 :宗教は理性によって計
られうるか〉
|① Sure-i nisa 
(905 ) 
915 
920 
Rlzaettin 
Fahrettin 
927 
Besinl A tala y 928 
?
?
??? ?
? ?
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〈婦人章〉
• 
No.46 |② ls1am ictimaiyatl: Hilafet d崎m- 936 
anlarl nasl bir halife istiyor? 
1916 〈イスラム社会学 :カ リフ位の敵たち
はどのようなカリ フを望んでいるか〉
③ Dini simalar: Haris Muhasibi Mehmet (sic) Besim I 943 
〈宗教的人物たち〉
No.47 
|① Kur'an-l Kerim ve selefterimiz 947 
12/10 
lCID 
〈コーランとわれわれの父祖たち〉
Kりyumdengeliyorum I ispartal.t Hakkl 
1916 
956 
〈私は村から来ています〉. l・
① Kamus-i felsefe I Mensurizade Sait 963 
No.48 〈哲学集成〉 I ispartah Hakki 
9/1 
|② Kりyumdengeliyorum 968 
(私は村から来ています〉
1916 |① • i tiha t veTerakki kongresi 975 
(1統一と進歩Jの会議〉
'・
|① Sure-i nisa 979 
No.49 F 〈婦人章〉 I Mensurizade Sait 
30/1 
② Kamus-i felsefe 984 
〈哲学集成〉
1916 l③ • i tiha t ve Terakki l~ongresí 987 
(1統一と進歩」 の会議〉
① Sure-i nisa 995 
〈婦人章〉
② A~r-i ~erifter I Sureyya I 1000 
No.50 
I (神聖な十の章句〉
I 1002 ① islam ictimaiyatl: Itihat ve 
25/1 l TerakkiKongresi miinasebetiyle 
1917 〈イスラム礼会学 :1統一と進歩Jの会
議に関連して〉
④ Mili iktisat: Dahili istimar I Ahmet Muhittin I 1007 
〈民族主義的経済 :国内の人口移動〉
① Sure-i nisa I 1011 
〈婦人章〉
② Tarih-i ilm-i kelam I Mehmet Kamil I 1013 
〈下i己y:の)歴史〉
(906 ) 
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• 
③ Islam ictimaiyatl: Islamiyet ve 1016 
No.51 asr-l medeniyet 
8/2 〈イスラム社会学 :イスラムと文明の
1917 世紀〉
④ Mi1li iktisat: Dahili istimar Ahmet Muhittin 
〈民族主義的経済 :園内の人口移動〉
⑤ Ahlak: Din ve ahlak Besim Atalay |1025 、
〈道徳 :宗教と道徳〉 1< 
. 
① Sure-i nisa 1027 
〈婦人章〉
No.52 ② Ilm-i kelam tarihi (2) Mehmet Kamil 1029 
〈神学の歴史〉10/3 
③ Islamiyet ve asr-l medeniyet (2) 1033 1917 
〈イスラムと文明の世紀〉
④ Ahlak degi~ir mi? Besim Atalay l 1040 
〈道徳、は変化するか〉
① Sure-i nisa 1043 
〈婦人章〉
② A~r-i ミerifierin tercumesi 1046 
〈神聖な十の章句の翻訳〉
No.53 ③ Hutbe: Turkce hutbeりrnekleri- Uryanizade Vehit f 1047 
nden 
1917 〈説教:トノレコ語によるフトパの例〉
④ ~eriat ve kanun Mensurizade Sait 1048 
〈シャリーアとカーヌーン)
⑤ 
• 
Islam ictimaiyatl: Kadln meselesi Fevziye 1054 
〈イスラム社会学:女性の問題〉 Abdürre~it 
① Oruca ait ayat-l ~erife ~erefettin 1059 
〈断食についての聖なる章句〉
② Hadis-i ~erif: Oruca ai t ahadis-i ~. 1062 
ミerife
〈ハディース:断食についての聖なる
ノ、ディー ス〉
③ Sure-i yusuf Sureyya 1067 
〈ヨセフ章〉
No.54 ④ Din edebiyatl: Aglar Yakup agl- Sureyya 1069 14/7 ar . 
1917 〈宗教文学:泣く，ヤクブが泣く〉
(907 ) 
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I @ Ramazan hakklnda ediplerimizin Fahri Halit 
tahassuslerinden 
〈ラマザンに関するわが文学者たちの
気もち〉
⑤ Hutbe: Oruc hakklnda 
〈説教:断食に関して〉
⑦ Tarih: Itikaf 
〈歴史:退去p)
|① Sure-i taha 
〈ター・ハ一章〉
② Ictimaiyat: Islam hanlml M. ~emsettin 
〈社会学:イスラムの婦人〉
① Hu恥 Hutbeninihtiva 伽倒 Uryan凶 eVa凶
lazlm gelen meviza klsmlna bir 
???
，?
?? ?
ntiロlune
〈説教:説教に含まれているととが必
要な訓戒の一例〉
1070 
Huseyin Raglp 
Muhittin 
Ismail Hakkl 
? ? ?? ??
?
、 ?
????、?
? ? ??
?
?
???
?
?
?
1082 
|① Sure-i nisa 
〈婦人章〉
② Dinin fen ile tevfiki 
〈宗教の科学との適応〉
① Evkaf-lぬlamiyemtizesi Ahmet Sureyya 
〈ワクフ博物館〉
@ Islam kadlnl: Sadr-I islam kadi-I ~erefettin 
No.56 
28/3 
1918 
nlari 
〈イスラムの女性:イスラムの最前線
にいる女性たち〉
⑤ Hutbe 
〈説教〉
1085 
Stireyya 1091 
ロuyesl
〈歴史:パク、ダードのイスラム文明〉
① Hikaye: Saltik Sultan Ahmet Sureyya 11127 
I (短篇小説:サノレティク・スノレタン〉
No.57 
15/6 
1918 
① Sure-i nisa 
〈婦人章〉
② Tarih: Bagdad medeniyet-i isla-
1092 
1104 
1107 
~erefettin 1108 
① Sure-i maide 
(食卓章〉
( 908) 
1112 
1116 
1120 
1123 
1126 
1131 
• 
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??
? ， ?
?
???
?
?
② Tarih: Bagdad medeniyet-i isla- 1132 
ロllyesl
〈歴史:パク+ダードのイスラム文明〉
③“Ispat-l sani" de Ibn-i Ruミd'unlserefettin
meslegi 
cr創造者の証明」におけるイブン・ノレ
シュドの考え〉
1134 
‘ 
① Sure-i maide 
〈食卓章〉
② Tarih: Bagdad medeniyet-i isla-
1139 
1141 
No.59 
18/7 
1918 
立llyesl
〈歴史:パク、ダードのイスラム文明〉
③ En eski Alman ve Turk munas-
ebeti ve Ibn-i Vasll 
〈最も古いドイツとトノレコとの関係と
イブン・ヴアースノレ〉
1144 
?
?
? ， ，
??
??
① Sure-i maide 
〈食卓章〉
② Muhavere: Bir muvahhid ile I ~. 
miωi孔lhi泊daraslndω a 
〈対話:ムスリムと無神論者との〉
③ Din fω 
gayet 
〈宗教哲学:宗教的法判断における目
的〉
④ Tarih: Bagdad medeniyet-i isla-
1147 
1148 
1153 
1154 
mlyesl 
〈歴史:バグダードのイスラム文明〉
① Sure-i maide 
!I 1155 
〈食卓章〉
② D in f elsef esi: Muhavere: Bir ~. Tarik 
，1 1156 
muvahhid ile mulhid araslnda 
〈宗教哲学:対話:ムスリムと無神論
No.61 者との〉
③ _.l\bdürre~i t 
1918 
④ Dar'ul-hikmet'ul-islamiye kuミ- ~erefettin 
adu mtinasebetiyle 
(909 ) 
No.62 
19/9 
1918 
No.63 
30/10 
1918 
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〈イスラム学術局開設に関連して〉
① Sure-i maide 
〈食卓章〉
② 
③ islamda sa'y ve amel 
〈イスラムにおける努力と実践〉
① Bagdad medeniyet-i islamiyesi 
〈バグダードのイスラム文明〉
① Sure-i maide 
〈食卓章〉
② Beyanname 
〈声明〉
• 
1③ Ilmi tedkika t 
l④ 
〈科学的研究〉
Dar'ul-hikmet'ul-islamiyenin 
beyannamesi munasebetiyle 
〈イスラム学術局の声明文に関連し
て〉
(910 ) 
1163 
Abdurreミit 1166 
~erefettin 1168 
1169 
I 1171 
I Dar'ul-hikmet'ul I 1173 
I islamiye 
I ~erefettin I 1179 
I Ya~aroglu I 1182 
